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MUTTAKİ KARAMANOĞULLARI 
DEVRİ ESERLERİ 
M E H U K A A R E L 
San'at tarihimizin kaynaklan ara-
sında B e y l i k l e r devri içinde 
K a r a m a n o ğ u U a r ı . önemli yer 
İşgjİİ eden bir beyliktir. A n a d o l u -
Don muhtelif vil&yetlerinde vücuda ge­
tirdikleri san'at eserieri ve O s m a n ­
l ı l a r devri mimarisine verdikleri un-
suriar bakunmdan dikkati çeker. 
Bu Beyliğin küçük bir gurup halinde 
eserierinin bulunduğu yerlerden biri de 
t ç e 1 ilinin M u t kazasıdur. B u ya-
zunızda bu cengâver Beyliğin güzel ilçe­
de meydana getirdiği eserleri inceleme-
dm önce M u t'un kısa bir tarihçesini 
nakletmeyi faydah buluyonun. 
M u t etrah dağlık, doğudan S i-
1 i f k e , kuzeyden K a r a m a n , ba­
tıdan E r m e n e k , güneyden G ü l ­
n a r ilçeleriyle çevrUi şirin bir yerdir. 
Gerek arkeolojik, gerek san'at tarihi ba­
kunmdan önemli eserleri bulunan büyük 
ve çok eski bir şehir harabesi üzerine 
kurulmuş, eski çağ. Y u n a n , R o m a , 
B i z a nsA r a p-t s 1 â m, S e l ç u k , 
K a r a m a n o ğ u l l a r ı ile O s ­
m a n l ı devirlerini sırayla yaşamıştır. 
Y u s u f A k y u r t ve Ş i k f t -
r ! tarihine göre M u t'un H i t i t -
1er devrinde isminin Y E N t K A yâni 
Y e n i Ş e h i r olduğu. Y u n a n -
hlar zamamnda İse K L A V D 1 Y A-
P O L Î S ve Ü L B E olduğu söyle­
niyorsa da elimizde kat i bir belgemiz 
maalesef mevcut değildir. Eski sipahi ve 
zeamet senetlerine göre teşkilâtdan ön­
ce M E T isminin kabul edUdiği bilâ­
hare M u t ' a çevrildiği bilmmckte-
dir. Keza E v l i y a Ç e l e b i y e 
8örede K a r a m a n o ğ l u Y a k u p 
B e y M u t kalesini R u mlann elin­
den almak için kaleye yaptığı hücumda 
askerlerinin şehit ohnası üzerine buraya 
D a r ü ' l - M a v t denilmiş, o da zaman­
la halk tarafından M u t olarak a^Ban-
dınlmıştır. 
Şimdi burada K a r a m a n o ğ u l -
1 a r mm tarihçesinden uzun uzun bah-
setmiyerek bu ilçe ile ilgili olan K a r a -
m a n beylerinin isimlerini zikretmeyi 
zarurî görmekteyim. 
İ228 M. tarihinde S e l ç u k Sul­
tanı I . A l â ü ' d - d i n K e y k u b a t 
tarafmdan E r m e n e k kalesi civa­
rına yerleştirilen bu Beyliğin ilk tarihi 
şahsiyeti N u r e S o f i'dir. K a r a ­
m a n ismini verdiği oğluna beyliği dev­
retmesinden sonra ömrünü M u t'da ge­
çirmiş ve ölümü üzerine S i n a n 1 ı 
nahiyesinin D e ğ i r m e n l i k yay­
lasına gömülmüştür. Keza M. 1357 tari­
hinde K a r a m a n beyi M u s a 
Bey de burada vefat etmiş, naşı K a r a-
m a n'a nakledilerek orada deEnedilmiş-
tir. Aynca tarih! kayıtlar M u t kale­
sinin K a r a m a n l ı 1ar tarafından 
daima müstahkem mevki olarak kullanıl­
dığım bildirirler. K a r a m a n bey­
lerinden Y a k u p Bey de M u t ka­
lesini R u m'lardan almak için çetin 
mücadelelerde bulunmuştur. 
Bu kısa tarihçemizden sonra eserleri 
dinî ve sivil mimarî guruplan içinde in­
celemeye başhyalım : 
IMnt Mimari : 
D — L a l A ğ a - P a ş a Camii 
2 ) — L a l A ğ a - P a ş a Camii 
y a n ı n d a k i K ü ç ü k T ü r b e . 
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3) — Cami yanındaki B ü y ü k 
T ü r b e (Hocenti Türbesi) 
4) — M u t civarındaki D a ğ 
Sivâ Mlmart : 
1) — M u t Kalesi 
2) — T a ş Han 
3) — Hamam. 
1) ~ LAL AĞA (PAŞA) CAMİİ : 
Kaza merkezinde K a l e mahalle­
sinde, tek kubbeli ve son cemaat mahat 
li bir camidir. Muhtelif devirlerdeki o-
nanmlarla bugün ayakta ve hizmete açık­
tır. 
Dikdörtgen plân üzerine inşa edilen 
mâbct dıştan, 18X21, içten 11.45X18.70 
ölçüsündcdir. Bina cephesi kuzeyde, beş 
kubbeli son cemaat mahalli vardır. Yek-
pâre silindirik ve yeşil somaki sütunlar 
bugün badanalanmıştır. Mermer süttm 
başhklan kaba işçilikle üçgenlere bölün­
mek suretiyle bezenmiştir. Sütun kaide­
leri dikdörtgen iri blok taşlardandır. Yu­
varlağa çok yakm sivri kemerler üzerine 
oturtulmuş beş küçük kubbe kasnaksız 
ve üzeri çimento ile sıvanmıştır. Bu ma­
hallin batı tarafından sonradan kesme taş­
la yapılan minare yer almaktadır. 1925 
M. tarihinde halkm yardımıyla şimdiki 
minarenin yerinde evvelce O r t a 
A n a d o 1 u'da çok görülen bens^rleri 
gibi dört direkli taş bir kulecik varmış, 
minareye de cami dahilinden geçilen bir 
merdivenle çıkıhrmış. Bugün ise minare 
kapısı son cemaat mahalline açıhr. Sivri 
takviye kemeri altındaki basık kemerli 
kapı üzerinde muntazam çerçeveli inşa 
tarihîni bildiren bir kitabesi bulunmak­
tadır. Kare kaide köşeleri pahlanarak 
muhtelif bileziklerden ibaret kürsüye in­
tikal eder. Silindirik gövde demir korku-
lukUı şerefeden sonra çinko kaph mab-
rutî külâhla sona erer. Son cemaatm do­
ğu kısmı ise, açılan bir pencere ile ha-
fiflctilmiştir. 
Klâsik O s m a n l ı mimarisi ti­
pindeki bu mahal muhakkak ki mâbetin 
onanmlan sırasında bu şekle tahvil edil­
miştir. Son cemaat mahallinin i l k olarak 
K a r a m a n o ğ u l l a r i zamamnda 
inşa edilen E r m e n e k U l u Ca-
îni'inde ^öıiilmesi ^e aym deşyirclc M u f . 
un E r m" e r i c ' l e jrakm b i r mahal 
olması sebebiyle burada da böy le b i r 
mahallin bulunması imkân dahilindedir. 
Yalnız şekli hakkmda iki fikir i lcvi sürcs 
biÜrisş : 
Birincisi, eskiden camini ö n ü n d e bu-
lunan ve bugün tamamen ortadan kalk­
ınış olan medrese odalannı bağ layan rc-
vakm, catnim kuzey cephesi Önünde de 
dolaşarak bir nevi son cfemaat mahalli ' 
vazifesini gördüğü tahmin edilebilir. İk in­
ci ihtimal de, bina çatısında do la şan p r o ' 
fil'in son cemaat mahallinde b u g ü n ye­
ni taşlarla devam etmesi ve eski çör ten-
lerin bu cepheye yerleştirilmesi düz dam-
h veya tonozlu ön cephede b u clemnn-
lann kuUamlmasmı icabettirecek b i r ma­
hallin bulunduğunu ispat eder. 
Cami dıştan kısmen kesme, k ı s m e n 
kabayonu köfeki taşıyla kap l ıd ı r . Bina 
köşelerine daha büyük kesme taş l a r ko­
nulmuştur. Binayı aydınlatan pencereler^ 
iki sıra halinde ve ikişer adet olmak üze­
re üç cephede ve kuzeyde de k a p ı i k i ta­
rafında birer tane açılmıştır. S iv r i kc^ 
merli pencereler dahilde tâdi l edilerek 
kısmen yuvarlaklaştınimıştır. B i r diğer 
değişiklik de büyüklüklerinde g ö r ü l ü r . 
Üst sıra aşağıya nisbeten k ü ç ü k aç ı lmış ­
tır. K a r a m a n beyliğinin ge t i rd iğ i 
ikinci yenilik, bu eserde de görü len çift sı­
ra pencere sisteminin kullanılmasıdır. Bu ; 
tarzı bilâhare O s m a n l ı devr inin , 
hemen hemen bütün örneklerinde göre­
ceğiz. 
Binaya giriş iki kapı ile l emin edil-, 
miştir. Kuzeydeki ana kapı d iğer K a-
r a m a n o ğ u l l a nndaki eserlerle» 
kıyaslanamıyacak derecede sadedir. Çün-^ 
kü O s m a n l ı devri karakter ini ta­
şıyan bugihıkü giriş kapısı muhakkak 
ki tamirler sırasında yeniden yapı lmış-
tır.' Son con??.at mahallini izah cc!cı Ven 
de zikrettiğimiz gibi kapı geniş l iğinin, 
her iki yandaki pencere eb 'admda o luşu 
bü cephede üç kapınm mevcudiyeti f ik -
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l îf t i^erebair. Ahşap k a p ı ü s tündek i sivri 
Iccmer adetâ kapı ahnhg ı şekl inde ve çok 
jis'ıoUyeflidir. ü z e r i n d e h iç yazı mevcut 
<f(^ldir. Kapıyı dahilde yuvâr iak b i r ke­
rter" kuşatmaktadır . İk inc i kap ı , dogu dtx-
varmda küçük t ü r b e hizas ında açılınış-
tır. Küçük ve basit b i r gö rünüşe sahip 
bu kapıdan bina (khi l ine giri lebildigi gi-
kîtdmlar mahfeline de çıkılır . 
J -Bina ör tüsü tek b i r kubbe ile temin 
edilmiştir. Kubbe dışar ıdan a d e t â i k i tam­
bur inlibaım veren b i r kasnak üzerine 
oUjrtulmuştur. Merkezî kubbenin oturdu­
ğu kare salıanm yanlar ında kalan kısım­
lar meyilli bir çat ı i le kapat ı lmış t ı r . Kub­
be, kasnak ve yan ö r tü l e r kesme köfeki 
taşıyla kaplıdır. Gerek kasnaklann, ge­
rekse beden duvarlannm üs t hizası K a-
r a m a n tipinde sade b i r profil le çev­
rilmiştir. 
Eserin içi : 
Oldukça aydmlık b i r iç hacme sahip 
bina kubbesinin kasnağı sağırdır . Dör t 
kemerden pantantiflerle merkezî kubbeye 
geçilir. Kubbeyi taş ıyan kemerler duvar­
lara yapışık oyaklara istinat eder. Dogu 
ve batı kemerlerin iç yüzler inde ise K a-
r a m a n tipinde prof i l l i özcngiler var­
dır. Merkeâ kubbe dışında kalan yan ssb-
bmlan yanm tonozlar ö r t e r ve buniann 
iki başında Inılunan sivri , verev küçük ke­
merlerin b i r uç l an , cami beden duvann-
dald basit b i r özengi t a ş m a ve diğer ucu 
ise, kubbeyi tutan büyük kemere yine ba-
dt özengi taş lanyla istinat eder. Bina da­
hilindeki bütün kemerler ve ayaklar mun­
tazam kesme köfeki taş ıdır . Çevre duvar-
b r i ise molozumşu duvar otup ü z e r l e r i 
sıvanmıştır. • Yeni onar ımla r s ı ras ında, 
pencere üstleri ve mihrap badana üzeri 
rokoko özelliğinde motiHerle bezenmiş-
tür. Dahilde kuzey duvan boyunca yan 
duvarlara bitişen basit ahşap , kad ın la r 
mahfeli bu lunmaktad ı r . Hiç b i r san'at 
kıymeti taşımayan bu eleman sonradan 
yapılan tamirler s ı ras ındaki i lâvelerden 
bilidir. Dahildeki diğer elemanlar, t a ş 
mihrapla minberdir. 
Dikdörtgen b i r sahayı kaplayan taş 
mihrap, O s m a n l ı karakterinde 
s ta lakt î tU mihrap niş inden ibarettir . Her 
i k i yanda küçük k u m saatli sütunct ıklar 
va rd ı r . Dış yüMyi sade b i r silme çerçeve^ 
1er. Güney cephesi boyunca a l çak beton 
b i r seki son o n a n m ı s ı ras ında yapılmış­
t ı r . 
Tamamen taş tan imâl edilmiş minber 
s â d e o lmasına rağmen orijinalliği bakı-
mmdan kıymet l i b i r e lemandır . Yuvarlak 
kemerli girişin üzeri stalaktitU b i r taç la 
bezelidir. Her i k i yanm taban ında açılan 
s ivr i kemerli gözlerle, minberin güney 
duva r ına birleştiği yerdeki geçitle masif 
gö rünüş lü minberde b i r canlUık ve har&> 
ket temin edi lmişt i r . B i r insanın rahat l ık­
l a geçişini sağlayan bu geçit, t a ş rorhbeiv 
lerde nadir görülen b i r özelliktir. Minber 
Kulesi de dör t ince sü tuna sivri kemerler­
le o t u r t u l m u ş sekizgen tambur ve onun 
üzer inde yükselen yekpare sekizgen ktt-
l â h t a n ibarettir . B u elemanda ayrıca b i r 
bezemeye rastlanmaz. 14. Yüz yı lda 
T ü r k san'atmda ve bilhassa K a r a-
m a n o g u l l a r ında görülen dekoras­
yon özelliklerini bu eserdegör emiyoruz. 
Ancak bu eserde mükemmel taş işçiliği ve 
ç o k sade b i r tezyinat anlayışı mevcuttur, 
diyebil ir iz. 
B u mâbed in ne zaman ve k imin tara-
fmdan yapıldığına dair b i r kitabesi yok­
tur . Yalnız i l k t amira t ına ait olması kuv­
vetle muhtemel b i r kitabesi minber du­
va r ına asıl ı tahta üzer ine yapıştır ı lmış­
t ı r . Sayın Z e k i O r a l taraf ından 
okunan bu kitabeye göre m â b e t K o n-
y a valisi Ç e l i k M e h m e t Pa­
şan ın divan kât ib i M u s t a f a tara­
f ından onan ld ıg ı anlaş ı lmaktadı r . 
î k i s a t ı r olarak talikle yazılmış olan 
kitabe metn i ş u d u r : 
H U j^js- c J L U oV-
Aradan geçen uzun senelerin harabi-
yet i sebebiyle kitabenin tar ih kısmı oku-
n a m a m a k t a d ı r . i k inc i tamir tar ihini bi l ­
diren b i r diğer levhada ( H . 1231) tarihi 
ile M e h m e t t b n i E m r u l l a h 
ismini taşmıaktadı r . M . 1925 senesinde 
minarenin yenilenmesiyle eser üçüncü 
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ye son olarak da 15-20 sene önce dördün­
cü defa onanimış ve beden duvarlariyle 
kubbe derzlenmiş, son cemaat kubbeleri 
üzerleri çimento ile sıvanarak bugünkü 
şeklini almıştır. 
L a l P a ş a camiinin yıkılan 
medrese ile beraber vakfiyesi yapılan a-
raş t ı rma neticesinde maalesef bulunama­
mıştır . Yalnız Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivinde Müceddet A n a d o l u vak­
fiye 23 N o : lu defterinin 153 üncü sahife 
ve 107 sırasında bir kayd-ı hakani bulu-
nabilmiştir. H . 1242 cemaziel-ahir tarihin­
de vakıf arşivine kaydedilen kayd-ı haka-
niden aldığımız bilgiye göre «M u t'da bir 
hamam var. Bu hamamın 220 akçe geliri­
nin yans ı camiye yansı da medreseye 
meşruttur.» denilmektedir. Aynca gene 
Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 
L a l P a ş a medresesi vakfına ait baş­
ka bir kayd-ı hakani örneği de bulun­
maktadır , îdare Meclisinin 26/10/1946 
gün ve 841/804 sayılı karan uyarınca kü­
tüğe tescil edilen örnek, arşivin 1993 No-
lu defterin 76 nci sahife ve 58 nci sıra­
sında yazılı bulunmaktadır . Burada L a 1 
P a ş a medresesi vakfı 1444 ( H . 847) 
tarihlidir denmektedir. Şu halde bu kay­
d-ı hakani örneklerine göre bu mâbedi 
kat ' î olarak tarihliyebiliriz. Medrese ile 
camii birinci kayıtta hemen hemen aynı 
tarihlerde inşa edildiğini bize açıklar. 
O k t a y A s l a n a p a « K a r a m a n 
devri san'atı» isimli kitabında eserin 1356 
tarihinde yapıldığını bildirirse de bu mâ-
bedin 1444 M . tarihinde inşa edildiğini 
bu kayıtlara göre kat'iyetle söyliyebiliriz. 
L â 1 P a ş a (Ağanın) o devirde 
yaşıyan maruf bir kimse olduğu ve aynı 
tarihlerde bu camiden başka K o n y a -
da bir Darü'l-huffaz, K a r a m a n'da 
da bir hamam yaptırttığı Şikârî tarihinde 
zikredilmektedir. 
Y I K I L A N MEDRESE : 
L a l P a ş a camiinin vakfiyele­
rini izah ederken bi r medresenin de L a I 
P a ş a tarafından yaptınldıgı anlaşıl­
maktadı r . Aynca Y u s u f A k y u r t 
ve t ç e I tarihinde de medresenin is­
mi geçmekte fakat bina hakkında bir bi l ­
gi verilememektedir. Bu sebeple çok se­
neler evvel yıkılan medresenin monog. 
rafi tetkiki maalesef yap ı lamamış t ı r . An-
cak kaza sakinlerinden cami ö n ü n d e mo­
loz taşlarla inşa edilmiş b i r medrese bu-
lunduğu, zamanla harabiyeti sebebiyle y j . 
kıldığı anlaşılmıştır. 
2 : KÜÇÜK TÜRBE : 
Kaza merkezinde L a l P a ş a 
camiinin b i r metre doğusundad ı r . Kare 
plânlı kaide üzerinde aynı p l â n d a gövde 
yükselmekte ve külâha geçiş yerinde kö­
şeler pahlanarak sekizgen k ü l â h tü rbey i 
örtmektedir . 
Güney - Doğuda bulunan kap ı üzerin­
de basık b i r kemer mevcuttur. K a p ı et­
rafım üç sıra halinde K a r a m a n t i ­
pinde profi l l i ve cepheden çıkıntı l ı olarak 
b i r korniş kuşa tmaktadı r . Silmelerin dış­
ta bulunanı testere dişi şek l inde bezen­
miştir, ikincisi sade, üçüncüsü ise fisto 
şeklinde süslüdür. Kuzey doğu cephede 
açılan pencere bugün Ör tü lmüştür . K u ­
zey batıda da sonradan abdest mus luk lan 
yapılmıştır. Camiin doğu duvanna bakan 
yüzünde türbenin b i r başka bina ile bağ­
lantısı bulunduğu hissini veren b i r nata-
mamlık görünür. Diğer cephelerin i r i 
kesme taş olmasına mukabi l b u yüzün 
moloz duvarları (Beyşehir Eşref oğlu Ca­
miinde olduğu gibi) tü rben in camiden 
önce mevcut b î r mescit veya camiye b i ­
tişik şekilde inşa edildiği, b i l â h a r e ma­
bedin eskisinden farklı b i r p l ân l a yeni­
lenmesi yüzünden camiden ayn ka lmas ı 
üzerine bu yüzdeki sivri kemerin doldu­
rularak kapatıldığı an laş ı lmaktadı r . 
Sekizgen külâh diğer tü rbeye nisbe-
ten daha narin görünüşte ve gene bina­
nın 1/3 j 'üksekliğinde küçük kesme taş­
larla kaplıdır. 
Türbenin içi : Gövde, kubbe e teğine 
kadar kesme taşlarla kaplı ve düz üçgen 
pantantiflerle kubbeye geçi lmişt ir . Kü­
çük ve gayrî muntazam taş la r la ö rü lü 
kubbenin tam ortasında üzeri k ı r ık dal 
motifleriyle rozet şeklinde süs lenmiş mer­
mer bir k i l i t taşı vardır . 
Taban i r i taşlarla kaplanmış t ı r . Mah­
zen kısmına ayn bir girişi mevcut değil-
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^ r . 225 metre yüksekl iğindeki mezar o-
dasinın ayn b i r girişi bu lunmayış ı , şüp­
heyi celbeden bi r hususdur. Çünkü b i r in-
^ boyunu aşan yüksekl ik teki bu ma­
halle muhakkak k i b i r kapı ile g i r i lmel i ­
dir. Zamanla toprak dolmas ı sebebiyle 
belki de bu giriş ö r tü lmüş olabilir . Yapı­
lacak hafriyat sonunda bu mesele aydın­
lanacaktır. Türbede fazi?. b i r tezyinat Ö-
zelligi yoktur. Ancak sade b i r işçilikle 
yapılmış kapı silmeleri ve kubbe k i l i t 
taşmdaki Rumî mot i f i bezeme unsurunu 
akredebiliriz. 
Dahilde bulunan dör t mezar ın üçü 
taş ve b i r i de yekpare a h ş a p S e l ç u k 
karakterinde sandukadı r . Lâhi i ler in he ıv 
si kitabesiz ve üzerlerinde hiç b i r yazıya 
rastlanmaz. 
Eserin kat ' î tar ihini bi ldiren ne b i r 
kitabesi ve ne de vakfiyesi o lmadığ ından 
türbeyi tarihlemek ancak t ip i ve kullanı­
lan malzemeye göre m ü m k ü n olacakt ı r . 
Camiye bakan cephedeki s ivri kemerli 
kısmın camiden önce o yerde yapı lmış 
bir binaya bağlandığını yukar ıda izah et­
miştik. Şu halde bu eser 1444 M . tarihin­
de inşa edilmiş mâbe t t en önce yapı lmış­
tır. Keza K a r a m a n oğu l l an devrin­
de N i g d e'de inşa edilmiş Gündogdu 
türbesinin plân benzerliği bak ımından 
ve aym avlu içindeki büyük tü rbede kul ­
lanılan malzeme benzerliğine göre de bu 
türbeyi K a r a n» a n oğu l l an devri 
eserleri arasına sokmak gerekir. 
3 — BÜYÜK T Ü R B E (HOCENTİ 
TÜRBESİ : 
L i 1 P a ş a c a m ü n i n sekiz metre 
güneyîndedir. Kare plânl ı kaide üzer inde 
yükselen sekizgen gövde karenin köşeleri­
nin kurulmasiyle meydana get ir i lmiş ve 
türbe sekizgen b i r külâhla ö r tü lmüş tü r , 
90 santihı yüksekliğindeki kaide, i r i kal­
ker taşlariyle kaplıdır . Zamanla o havali­
deki toprak dolması sebebiyle t ü r b e göv­
desi hemen hemen yol seviyesiyle bera­
ber gibidir. 
Giriş kapısı doğu cihetindedir. Dik­
dörtgen b i r sahayı kaplayan kap ı etrafını 
hafif profi l l i i k i silme kuşa tmak tad ı r , İç­
teki silmede zemine yakın mesafede sağ­
lı sollu S e l ç u k karakterinde yanm 
yıldız mot i f i mevcuttur. Basık kap ı k e m ^ 
ri t i p ik K a r a m a n devri özelliğinde 
çıkıntı l ı özengi t a ş l a n n a oturur. Kapının 
ik inc i özelliği h iç b i r t ü rbede görülmeyen 
üçgen b i r alınlığın kap ı üzer inde oluşu­
dur. Adetâ t ü m p a n o n şeklindeki bu ahn-
lık on santim kal ınl ığında köfeki taşla­
r iyle, k ı rma çat ı şekl inde kü lâha bağlan­
mış t ı r . Girişi t ebarüz ettirmek gayesiyle 
böyle b i r e lemanın kapıda kullanılışını, o 
civarda bol miktarda hâ lâ görülebilen 
Y u n a n ve R o m a devri kalmtıla-
n n tesirinde aramak yerindedir. Tesirsiz 
san'at şüphesiz mevcut değildir. Bu bey­
liğin bu elemanı kul lanması da tesirleri 
sarih olarak göster i r . 
Prizmatik gövdenin kare kaideye bağ­
landığı hizada ve üç cephede birer pence­
re açı lmışt ır . Dikdörtgen şeklindeki pen­
cereler dış tan düz lentolu, dahilde ise gü­
ney cihetindeki sivri ve diğer ikis i yuvar­
lak kemerlidir. Kıble yönünün bu değişik 
kemer kullanılışı i le belirtilmesi S e 1-
ç u k 1 u 1 a r'dan itibaren devam eden b i r 
gelenektir. Pencere söveîerine demir par­
m a k l ı k geçirilmiş ve türbe har ic î tesirler­
den k o r u n m u ş t u r . 
t r i ve muntazam kesme kalker taşı 
kap l ı gövde yükselişi külâha nisbeten kı­
sa ve b inanın 1/3 yüksekliğindcdir . Sekiz­
gen kü lâh , kaide ve gövdeye nisbeten da­
ha k ü ç ü k ve gayrî muntazam tarzda taşlar­
la kaplanmış t ı r . Her i k i türbedeki külâh 
S e l ç u k tarzı türbeler ini çok hat ı r la t ­
m a k t a d ı r . 
î k i basamakla girilen tü rbe dahili se­
kizgen gövdeli ve zeminden takriben i k i 
metre yüksekl iğinde kesme i r i taş lar la 
kap lanmış t ı r . Gövdeden pantandiflerle so­
ğan b iç iminde b i r kubbeye geçilmektedir . 
Çift ça t ı Örtü sistemi gene S e l ç u k 
geleneğidir diyebiliriz. Yalnız şu farkla 
k i tü rbe dahilindeki kubbe yar ım kür re 
o lmayıp soğan şeklini almıştır . Kubbe ka­
ba yonu taşlar la ö rü lüdür . 
T ü r b e tabanı gayrî muntazam taşlar­
la kapl ı , h a t t â b i r sarkovaj kapağı ba t ı 
cihetindeki pencere yakın lar ında yer al­
m a k t a d ı r . 
m 
MEMtîlCA AftBt 
DialüMe, batr taraf tâ bulunan beş iâhit 
adetâ sonradan konulmuş hissini verir. Bu 
inezar taş lan balık sırtı şeklinde bezen­
miş baş ve ayak uç l anmn çıkıntılı kısımr 
l an kitabe taşlar ım meydana getirmiştir. 
Bu mezar taş lanndan yekpare mermer 
olanı, türbeye isminin verildiği Ş e y h 
H o c e n t i'ye aitt ir . Çok güzel b î r tarz­
da imâl edilen İâhit taşının baş tarafında 
sivri kemer içinde b i r kitabe mevcuttur. 
Emekli öğre tmen N e ş r i A t l a y 
tarafından okunan A r a p ç a kitabe­
nin T ü r k ç e metni şudur : (Bütün 
gönüllerde sevgisi olan, bilginlere ihsan­
da bulunan i l im ve fazilet öğreten H o-
c e n t i oğlu M u s a B e y H . 726) 
P e y g a m b e r ' in hadisiyle başlayan 
ve bundan sonra mezar sahibinin adım 
belli ederek ölüm tarihini bildiren ve 
öven kitabe M u s a beyin o devirde 
saygı gören bir kimse olduğunu açıklar. 
Ş e y h H o c e n t i veya M u s a 
beyin memleketi H o r a s a n'dan 
gelerek buraya yerleştiği ve H o c e n t i 
ailesinin hem S e 1 ç u klular ve hem de 
K a r a m a n oğullannm Diyanet İşle­
ri Reisliğini yaptıkları gene N e ş r i 
A t l a y notlanndan öğrenilen b i r kay­
naktır diyebiliriz. 
Y u s u f A k y u r t'un tarihi meo 
mua isimli defterinde geniş olarak 
Ş e y h H o c e n t i 'nin ve biraderi 
Ş e k e r i m D e d e'nin ayn ayn vak­
fiyelerinin mevcudiyeti izah edilmiştir. 
H . 726 tarihinde ölen M u s a b i n 
H o c e n t i K a r a m a n oğulların­
dan l . c î M e h m e t B e d r e t t i n , 
M a h m u t B u r h a n e t t i h ve 
M u s a devirlerini idrâk etmiş ve ölü­
münden sonra yukanda mevcudiyetini 
bildirdiğimiz vakfiyeleri de K a r a m a n 
oğlu H a l i l ve onun oğlu A 1 âü 'd -
d i n Â l î zamanında yazılmıştır. 
Türbenin alt ında mezar odası vardır . 
A y n bi r giriş kapısı bulunmayan mahzen 
derinliği 85 santimdir. Türbede bulunan 
diğer İâhit t a ş lanndan yalnız ortasından 
kmk olanının üzerinde yine P e y g a m-
b e r ' in hadisi bulunmakta ve kime ait ol­
duğu okunamamaktadı r . Şu halde bu tür­
beyi M u s a b i n H o c e h t - i ' û ib 
kitabesine göre tarihleyecek olursak 14. 
yüzyıla ait b i r eserdir diyebil ir iz. 
14. cü yüzyıla ait olan bu t ü r b e ~ K a* 
r a m a jı devri türbeler i iç inde yeni b i r 
t ip ohnayıp S e l ç u k karakter inin 
bi r devamı sayılacak özellikde b i r eserdir. 
4) Mut civannda DAĞ C A M t t : 
M u t 'un 2 K i m . güney bat ıs ında^ 
M u t Ö r e n i köyünün 800 metre 
kuzey batısında tek kubbeli b i r b i n a d ı r . 
Bugün çok harap vaziyettedir. C iva r ında 
hiç bir bina bulunmayışı sebebiyle met­
ruktür. Yalnız kuzey cihetinde Y u n a n 
veya R o m a devrine ait o lduğu tah­
min edilen kalıntı lar mevcuttur. 
Kare plân üzerine inşa edilen b ina 
dıştan 10.20 X 10.20, içten 8 X 8 ö lçüsün-
dedir. Kuzey bat ı köşesinde sade s i lmel i 
basit bir kapı bu lunmak tad ı r . K a p ı len-
tosu B i z a n s devri o lduğu t ahmin 
edilen bir taştandır . îkis i güneyde , m i h ­
rabın i k i tarafında ve b i r i de kap ın ın he­
men yanında açılan pencereler camii ay­
dınlatır. Değişik eb'addaki pencere lento-
lannın batı cihetindeki gene spolien olup 
üzerinde üzüm ve asma y a p r a k l a r ı bulu­
nan bir firiz mevcuttur. Civardaki kal ın­
tılardan bu bina inşaat ında bo l mik ta rda 
kullanılmıştır. Her üç penceredeki söve-
1er yekpare taştandır . 
Duvarlar dıştan i r i beyaz köfeki ta-
şiyle gayri muntazam şeki lde k a p l a n m ı ş ­
tır. Aynı tarz pencere ve k a p ı l a r d a da 
görülür. Dahilde duvarlar kaba yonu ta­
şı olup üzerinin sıvalı o lduğu bakiyeler­
den anlaşılmaktadır. Kare p l â n kasnak-
sız merkezî b i r kubbe ile ö r t ü l ü d ü r . Dış 
duvarlarda olduğu gibi kubbede de kap­
lamanın mevcudiyeti moloz g ö r ü n ü ş t e n 
anlaşılmaktadır. Dahilde ise o k l u k ç a 
muntazam küçük kesme taş la r la örü l ­
müştür . 
Kubbe, dördü beden duvaı- larmda, 
dördü de köşelerde yer alan (8) s ivr i ke­
merlerin tepe h îza lannda do laşan b i r 
bordür üzerine o tu r tu lmuş tu r . Dahilde 
plâstik bir tesir yaratan t a ş kemerler, 
kubbe silmesine kadar olan i r t i f am ya­
ns ında konsol özengilerinc oturmakta­
dır. Bu eserdeki kubbeye geçiş ve kemer 
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sistemi hemen hemen, M y t ' taki ; diğer 
binalarda r ı^t jannıayan b i r özellik aı-ze-
Bina "dahîlînde b u g ü n yalnız güney 
<^plıqde evvelce mihrab ın bu lunduğu 
6irİ)oşluVBörülmekted^^ , -
Halk arasında D a g C a m i i 
adiyle anılan bina yapı cesameti bak ımın­
dan küçük eb'adda ve b i r mescit karek-
teri arzetmektedir. Eserin ne kitabesi ve 
"de vakfiyesi yoktur, t n ş a tar ihini an­
cak tipiiıe ve kullanılan malzemeye göre 
tesbit etmek veya bu devre sokmak m ü m ­
kün olacaktır. Yukar ıda da izah ett iğimiz 
gibi Mâbette kul lanı lan bol miktardaki 
kalıntılar eserin ancak bi r inkıraz devrin­
de inşa edildiğini ve tatbik edilen plân 
tipi bakımından da merkezî kubbeli bu 
eserin B e y l i k l e r devri sonu vej'a 
iİk O s m a n l ı devrinde inşa edilmiş 
olabileceği f ik r in i verir. 
Bu eserin sanat tarihimizdeki yeri 
bakımından taşıdığı önemi şöylece izah 
edelim:' B e y l i k l e r devri üs lûbu 
içinde K a r a m a n oguilan üs lûp 
yeniliklerinden Mâbet te yalnız tek kub­
benin kullanılışı araşt ı r ıcı b;r özellik 
olarak kabul edilebilir. Çünkü gerek ay­
nı ilçede bulunan L a l A ğ a C a m i i , 
gerekse K a r a m a n'daki Ç e l e b i , 
Y u n u s camileri ve D a v g a n d o s 
köy camii ile K o n y a D u r s u n o g-
1 u camileri tek kubbeli binalara örnek 
teşkil eden eserlerdir. 
.Payeli U I u camilere tezat teşkil 
eden tek. kubbeli camiler toplu b i r me­
kân meydana getinnesi ve O s m a n l ı 
devri mimarisinde bilhassa klâsik çağın 
merkezî kubbe sistemine bi r in t ika l t i p i 
teşkil etmesi bak ımından bu cscriu de­
ğeri büyüktür. Fakat bu binamıı Çağdaş 
eserlerle yapılan mukayesesinde, diğer 
örneklerden son cemaat mahallinin ol­
mayışı bir ayrılık arzeder. Bu elemanm 
bulunmayışmı da mescit karekterinde 
aramak gerekir. 
Sivil Rîîmaıî 
1) MUT KALESİ : 
Kaza merkezinin namazgah civarın­
da, sırtlar üzerinde inşa edilmiş kalenin 
b u g ü n maalesef çok-az- bakiyı^lşri. mev­
cuttur. Eserin inşa tar ih ini İ İ i" t i tlere 
Kadar gö tü ren kaynaklardan başicn 'E v-
l ' i y a Ç e l e b i de seyahalı ıamesinde 
K a r a m a n oğîu Y a k u p beyin 
kaleyi R u ralardan almak için yapt ığı 
mücade ley i uzun uzun anla t ı r . 
Oldukça çok eski b i r tarihe sahip 
olan Kale, muhtel if zanianlarda onarıla­
rak b i r çok tadi l ve ilâvelerle O s ın a n-
1 ı lar devrine kadar in t ika l etmiş bilâha­
re de h iç b i r fonksiyonu ka lmamas ı üze­
rine terk edi lmişt i r . 
Kale, dış ve iç olmak üzere iç i;c i k i 
k ı s ımdan ibarettir. Dış kalenin bx\rün ne­
relerden geçtiği, kapladığı snba vc plânı 
bilinmemektedir. Yalnız biraz evvel de 
zikredildiği gibi mevcut kale duvr.rbn 
kuzey istikamette iç kalenin <ji';i';cy bcıtı 
köşes inde bi r leşmektedir . 
İÇ K A L E : 
Yüksek kayalık b i r tepe üvc:-inde in­
şa edilen iç kale dik dörtgene yakın ge­
niş b i r sahayı kap lamaktad ı r . Bu<'ün gü­
ney b a t ı d a n güney âo^u istikametindeki 
surlar üzer inde alt ı sağlam burç gtnüUir. 
İç kulenin en yüksek noktas ında n.üııfe-
r i t olarak inşa edilmiş gözetleme kulesi­
n i n ö n ü n d e bulunan beşgen bıuçîa;! i t i ­
baren kare yuvarlak vc köşeli oîarak de­
ğiş ik p lân la rda burç la r yer a lmakladır . 
B u sur üzer inde O s m a n 1 ]lar .^ .ama-. 
mnda açı lmış , bas ık kemerli vc kitabemiz 
b i r k a p ı bulunmakta ve kap ıdan beşik 
tonozlu b i r dehlizle kale içine girilmek­
tedir. Kapın ın doğu istikametinde sur 
ö n ü n e toprak damlı dükkân la r inşa edil­
miş t i r . Bunu müteak ip 1S98 laribindc in­
şa edilen Ilükûm.et konağı , güney doiîu-
daki bu rç l a r üzer inde yer alır. Do^u yüz­
deki sur bvıgün tamamen vikılmışlır. 
Yalmz güney doğu köşede j a ı ı m yuvar­
lak köşe burcu kısmen ayaktadn-. Bura­
da rastlanan pantandif izlerinden ü/.cri 
kubbel i b i r kulcciğin veya bnrcun mev­
cudiyeti anlaşıl ır . î ç kale snrla-.irnn tek­
rar ba t ı ya dönerek devam ettiği kalan 
dör t b u r ç b:\k:yes:nden : r - b v ' ! vo;'. Ru 
yüzde bulunan bi r diğer giriş kap;sj da 
kalenin ana girişi olup bugün oldukça 
harap vaziyettedir. 
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İ Ç K A L E P O T E R N İ : ^> ^ ^ ^ « ^ ; ^ 
tice merkezinde D o ğ a n c ı ma» 
t ç kalede kuzey dogu «».»Jamennde ^^^^^^^^ „ ^ „ sokagmdad ı r . M u h , 
uzanan yer altı yolu aynı ıslıkametteKi, ^^ .^^  zamanlarda tadil ve tahriplere ugra-
yans ı yıkılmış burcun hemen hemen gu- ger, bugün A h m e t oğlu M e h-
ney köşesinden, başlar ve Ç ı n a r aı- ^ ^ ^ A r s 1 a n ı n mülk iye t inded i r , 
t ındaki suyun menbaında sona erdıgı Dii^dörtgen plânlı eser, han ve kat ı r -
tahmin edilir. Sivri tonozla örtülü bu yo- ^^^^^ . j ^ . y,^^^^^^^ ibaret t i r . 
1un genişliği 1.60, yüksekliği de 2.25 met- ^^^^^^^^ ^ ^ ^ . j ^ ^ ^^^^ ^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
redir. Orta Okul temelinin kazılması sı- ^ mc t rûk tü r . Ka l ın t ı l a rdan bu-
rasında bu gizli yeraltı geçıdmm mevcu- ^ ^ ^ ^ ^^^^ j^„^^^^. ^^^^^^ anlaşı l ı r , 
diyeti anlaşılmıştır. 
Han : 
GÖZETLEME KULESİ : ^^^^^ ^^^^^ j^^pj^ duvar ian 
îç kalenin batı surlanna yakın ve bü- bulunan hana, güney cephedeki k a p ı d a n 
tün şehre hâkim bir noktasmdadır. 14. girilir . Ana portal karekterinde ve duvar-
yüzyıl karekterindeki kule, dairevî plân- dan dışan fıriamış olan kapıyı s ivr i b i r 
da ve ik i katlıdır. 7.50 metre irtifamdaki kemer kuşatmaktadır . Kesme taş la r ia 
birinci katın üstünde haricî bir gezinme kaplı kapı cephesinde ve kemer üze r inde 
mahallinden sonra aynı plânda ve daha konsollar yerleştirilmiştir . K a p ı ü z e r i n d e 
küçük çapta ikinci kat yükselir. Beden evvelce ahşap bi r saçağın mevcudiyeti , 
duvarian kesme köfeki taşlariyle inşa ahşap eliböründelerin duvardaki yatakla-
edilmiş ve üzerierinde mazgal delikleri nndan ve yukar ıdaki konsollardan an-
açılmıştır. laşılır. Girişin her i k i taraf ına b i l â h a r e 
^ , . ilâve edilen sivri kemerli d ü k k â n l a r cep-
Doğu cihetindeki dairevi kemerin görünüşünü değiş t i rmişlerdir . Kuzey 
kuşattığı düz lentolu kapı, basık tonozlu ^^^^^^^ ^.^ j ^ . ^ ^ j^^p^^^ çevr i le rek 
bir Ijoridora açıhr. Bu kondorun nıha- binaya ikinci girişi temin eder. Han m ü l -
yetinde takriben 6.60 metre çapında kub- .^.^ ^^^^^^^^ geçmesini m ü t e a k i p 
be boşluğu vardır. Kule dahilden uç ka.- ^^^^^^.^ devirierde üzer ler ine evler i lâve 
hdır. Zeminden biraz yukarıda b ınnci ^ ^ . ^ ^ ^ j ^ karekteri değiş t i r i lmiş t i r , 
kat döşemesinin istinadını temm eden 
b i r kademe mevcuttur. İkinci katın ah- Sivri kemerli kapın ın gerisindeki to-
şap döşemesi için ayn bir kademe olma- nozlu bir dehlizden geçilerek b a s ı k ke-
yıp bu kat, bugün de duvarda yatak iz- merii bir kapıdan avluya çıkı l ı r . Sokak 
lerini gördüğümüz ahşap kirişlere müs- seviyesinin zamanla yükse lmes i sebebiy-
tenıttir. Basık tonozlu koridordaki bir le bu dehliz zemini meyi l l id i r . Tonozun 
kapıdan duvar içinde dönen gizli bir mer- i k i ya" duvarı kesme taş la kap l ı olup, 
,. 1 t , . , ir^t ui cepheye yakın her i k i tarafta aç ı lan niş-
divenle bınncı , ikinci kata ve bu kat hi- , ^ . / , , , , , j - ı , 
u ı v c ı u c , , , fv .. leri, önündeki muhdes merdivenler kıs-
zasmda haricî gezinti yerme çıkılır. Uçun- kapatmaktadır . Giriş kap ıs ı üze r ine 
cü kata ise haricî gezinti yerinde mev- sonradan inşa edilen evlere ç ık ı lmak için 
cut ayrı b i r kapıdan girilerek, kule boş- ilâve edilen bu merdivenler yak ın tar ih-
lugunda, iç yüzeyi oyularak inşa edilmiş lerde yapılmıştır, 
b i r diğer merdivenle çıkılmaktadır. Ku- Eserin İçi : 
lenin üst nihayeti dendanlarla çevrilidir. dikdörtgen p lânh avluyu ayaklara 
K a r a m a n 1 ılar devrindeki as- müstenit sivri kemerlere o t u r t u l m u ş ve 
kerî mimariye bi r örnek teşkil eden bu üzerleri tonozla ö r tü lü b i r revak kuşa t -
eser kısmen harap vaziyette ise de sanat maktadır. Revak cephesinin ü s t hizasm-
tarihimizdeki önemi bakımından mühim- da bir «İme dolaşmakta ve her ayak ak-
sına isabet eden yerlere ço r t en le r yerleş-
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tirilerek çatı akıntısı avluya verilmiştir. 
Bu binada 39 adet oda vardır . Bu odala-
nn köşelere isabet edenleri kare, diğer­
leri ise dikdörtgen plânlıdır . Odaların 
köşelerde olanı haçvari diğerleri ise be­
şik tonozla ör tü lmüştür . Revakm iç ta­
rafında basık kemerli oda kapılarının 
bulunduğu duvarın dış yüzü, kaba yonu 
sıralı taş ile inşa edilmiştir. Köşe oda ge­
çitleri, gayet uzun ve dar aral ıkla temin 
edilmiştir. Her oda içinde, kapı yanında 
bir ocak, yan duvarlarda açılmış birer 
küçük niş bu lunmaktadı r . Odalar ın ha­
rice bakan cephelerinde bulunan düz len-
tolu ve bunun üzerinde sivri kemerli niş­
lerin, aslında pencere olduğu moloz taş­
la kapatılmasından anlaşılır. 
Avlunun batı yüzünde s ıralanan oda­
ların ortasına isabet eden yerde, dama 
çıkmak için inşa edilmiş (minarelerde 
olduğu gibi) taş basamakl ı bir merdiven 
vardır. Burası bugün kapat ı lmışt ı r . Do­
ğu yüzünde merdivenin tam karşıs ında 
açılan daha geniş b i r kapı, kat ır l ık deni­
len ahır kısmına geçişi sağlar. 
Hanm hangi tarihte inşa edildiğine 
dair ne bir kitabesi ve ne de vakfiyesi 
yoktur. Yalnız kale içinde yeni inşa edi­
len Orta Okulun doğu cephe duvarının, 
lineere betonarme lentolar ından b i r i 
üzerine yerleştirilen kitabe taşının han 
ile bağlantısı olabileceği b i r iht imal da­
hilindedir. Kalenin güney kapısı yanın­
daki burçtan sökülerek 1951 tarihinde 
okul inşaatı sırasında buraya yerleştiri­
len kitabe, Arapça i k i sa t ı r olarak nesih 
yazı ile yazılmıştır. Nakli s ırasında ikiye 
ayrılan kitabe metni ş u d u r : 
• [Kırık. . . ] JUI - a v t j . w j <k>^ . .i- ^ 
J - ^ ' J 3 sj <i» ^Uİ-\ .^i«M ~ 2 
Ali, Kİ: j j r ) ; ' "^ î.;^ '" J 
Sayın Z e k i O r a l tarafından 
okunan kitabenin türkçesi (Zeynü'd-din 
oğlu bîçare, fakir Hacı Yusuf Fakih H . 834 
yılında bu mübarek hanı A l l a h için 
ve A l l a h rızasını istiyerek imar ve 
vakf etti.) O civarda bu handan başka 
hiç bir hana rast lamadığımıza göre bu 
kitabenin taşhan ismiyle anılan bu ese­
re aidiyeti ve inşa tarihi ortaya çıkıyor 
demektir. 
Bu bina hakkında mevcut tarihî ka­
yı t la rdan î ç e 1 tarihi , hanı D a v u t 
P a ş a kışlası olarak zikreder. Y u-
s u f A k y u r t ise L a l P a ş a 
taraf ından yaptır ı ldığım bi ldir i r . Hanın 
inşa tar ihini gösteren kitabesine göre, 
han şu halde L a l P a ş anın devrine 
rastlar. 
S e l ç u k geleneğinin bir devamı 
olan bu eser. Be y 1 i kler devrinin in­
t ikal karekterini belirtmesi ve K a r a ­
m a n oğul lan devri sivil mimarisinde 
bi r hanm mevcudiyetini göstermesi bakı­
mından sanat tarihimizdeki değeri bü­
yük tü r . 
3) HAMAM : 
Kara yol lan tarafından yıktır ı larak 
üzerinden yol geçirilen hamam, K a r a ­
m a n oğulları zamanında inşa edilmiş 
b i r eserdir. L a l P a ş a Camiini an­
la t ı rken bahsett iğimiz gibi cami ve med­
resenin bakımı için L a l P a ş a ta­
raf ından vakfedilen hamam 15. ci yüz yı 
la ai t t i r . E v l i y a Ç e l e b i , Y u ­
s u f A k y u r t ve t ç e l tarihini 
yazan S a i t U ğ u r bu hamamdan 
bahsetmekte ve yakın zamanlara kadar 
halkın hizmetinde bir eser olduğunu be­
lirtmektedirler. 
Bugün tamamen ortadan kaldırıldı­
ğı için hamam hakkında bir monografi 
te tkiki maalesef yapılamamıştır . Ancak 
sanat tarihimizde o devir hamamlar ına 
örnek teşkil edecek bu eserin ziyama bir 
kayıp nazarı ile bakmak yerindedir. Lscr 
hakkında yegâne bilgi Y u s u f A k-
y u r t'un ( T ü r k Aşarî Atikası bi­
nalar ına ait tarihi mecmua defterinin) 
K a r a m a n oğulları hükümet i devri 
ik inci kısım ikinci cilt , sıra 45 de bulun­
maktad ı r . Ayrıca Eski Eserler ve Müze­
ler Genel Müdürlüğü Eski Eser fişlerin­
de de yardımcı bilgi bulunabilir. Bu ha­
mam hakkında bugün bilgi derlemek pek 
güç olmakla beraber 1950 yılına kadar 
bu hamamdan istifade eden bir çok şa-
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Diıgı vermeyi jr » tonoz, s ı v n kemerh ve adefa eyvan şek-
Bina dış yapı itibariyle molozumsu ündedir. Duvarları diğer k ı s ımla r gibi 
kesme taşlarla inşa edilmiş olup dikdört- sıvanmış olup hiç bir. dekorasyon unsu-
gen bir plân göstermektedir. Bu plânda, sahip değildir. Sekizgen şek l indeki 
giriş kısmı hamam ve külhan kısmın- göbek taşmm karşıs ındaki k ü l h a n kıs-
dan daha ensiz olarak yapılmış bulun- j„,nda yüksekte bulunan b i r kap ı i le su 
maktadır . Aynca külhan kısmına dıştan haznesine ir t ibat sağlanmışt ı r . H ü c r e l e r 
inmek için merdivenli ve bina temeline külhan tarafındaki tonozun her i k i duva-
dogru inen bi r saha mevcuttur. Binanın rmm dış yanında yer ahmaktad ı r l a r . B u 
i k i kubbe ve düz damla örtüldüğü ilgiH- {(çj hücre daha önce izah e t m i ş o lduğu-
lerden öğrenilmiştir. Hamama sonradan ılıklığın tamamen b i r benzeridir, 
ilâve edilmiş olan ve bina tarihi ile hiç ş^j^di bu hamamı burada b ı r a k a r a k , i l k 
bir alâkası ohnayan bir antreden giril ir , Q s m a n 11 devri h a m a m l a r ı n a kadar 
Esas binaya giriş, üzeri sivri tonozla ör- uzanacak olursak; bu hamamlarda ge-
tülü bir mahalden geçilerek temin edil- ^^ gj ^jarak sıcaklığın o r t a s ındak i göbek 
miştir. taşının dört köşesinde, d ö r t h ü c r e yer 
• 1 . ^«r in - almaktadır. M u t h a m a m ı n d a ise gö-
Soyunma yen, kare plân uzenne j u ı v . 
oturtulmuş büyükçe bir kubbeden iba- bek taşının ıkı köşesinde bulunan h ü c r e 
S Kasnaksız kubbeye pandantiflerle ve sıcakhk a alâkasız gö rünen ı h k h k hüc -
geShr. soyunma yerindeki i k i kapmm resini de (3 cu kenarda bulunan h ü c r e 
biri ılıklığa diğeri de sıcaklığa açılır. Sol olarak kabul edersek bu h a m a m ı n 4. 
taraftaki ılıklık, sıcaklıktaki hücreler t i - cü hucresmm mevcut o lmadığ ın ı görü-
pinde kare plânh ve daha küçüktür. Üze- riiz. O s m a n 1 , devrmın t e k a m ü l e<. 
ti basık bir kubbe ile örtülmüştür. So- miş hamamları yanında M u t h a m a m ı -
yunma yerinden ikinci kapı ile geçilen nm noksan ve pr imi t i f o luşu. B u r s a 
sıcaklık, hücreler nazar-ı itibare alınma- devri hamam plân lan ile benzerlik 
dığı takdirde bir ters de (J . ) tipinde termesi yönünden en te resand ı r . Ç ü n k ü 
dir. Bu mahallin orta yerinde göbek ta- B e y l i k l e r devrinde yap ı l an eser-
şı ve üzerinde soyunma yerinden daha ler, geçiş devrini temsil ederler. Ve b i r 
küçük bir kubbe bulunmaktadır. Bu kub- araştırma özelliği taşır lar . İ ş t e b u ha-
bcye kaim ve masif kemerlerle geçilmiş- mamda bu intikali görmek m ü m k ü n d ü r . 
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Resim : I I I — Mut lâl aga camii kesiti. 
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Resim : 2 — Cami ve kü(,ük türbenin teşkil cttifti komp»ozisyon. 
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Resim : 4 — Lâl ağa batı cephesi vc minare kaidesi. 
Resim : 5 — Camiin kubbe ve meyilli çatısı. 
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Resim : 7 — Camiin dahilden görünüşü. 
Resim : 8 — Camiin kemer ayakları. 
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Resim : 9 — Taş mihivp. 
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Resim : II — Küçük türbe kesiti. 
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Resim : 13 — Küçük türbe cephe krokisi. 
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Resim : 14 — Küçük türbe kapı plânı ve bordürlerin yatay izdüşümü. 
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Resim : 15 - Küçük türbedeki kubbe kilit taş. motifi. 
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Resim : 16 — Küçük türbe cephesi. (Foto: Emekli öğretmen Neşrî Atalay.) 
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Resim : 17 - Küçük türlK- kubbesinin içlen görünüşü. 
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Resim : 18 - Küçük türbenin genel görünüşü vc yan duvan. 
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Resim : 19 — Büyük türbe kesiti 
Resim : 20 — Büyük türbe plânı. 
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Resim : 21 — Büyük türbe cephe krokisi. 
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Resim : 23 - Büyük türbe genel gürünüşiL 
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Resim : 25 — Büyük türbe kapısı. 
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Resim : 27 — Dağ camii giriş kapısı. 
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29 — Camiin kubbe kcnıcılcri. 
Resim : 30 — Cami kubbesinin içten görünüşü. 
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Resini : 31 - Kale genel görünüşü. 
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32 - !ç kaleden gözetleme kulesi. (Foto : Emekli Öğretmen Neşri Atalay) 
Resim : 33 — Kale kuzey kapısı (Foto: Emekli ög . Neşri Atalay) 
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: 34 — Kale güney kapısı. (Foto: Emekli ög. Neşri Atalay) 
Resim : 35 — Taş han rcvaklan detayı. 
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Resim : 36 —Taş han avlu revakları. (Foto ; Emekli ög. Neşri Atalav) 
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Resim : 37 — Taş han kapı kemeri ve muhdes merdivenler. 
(Foto: Emekli öğretmen Neşri Atalay) 
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